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งานวิจยัวิทยานิพนธ์นีL นําเสนอการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีร่วมกนั
ระหวา่งวิธีดีคิวและวิธีค่าเฉลี!ยปริภูมิสถานะทั!วไป สําหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรเรียง
กระแสสามเฟสแบบควบคุมไดที้!มีโหลดเป็นวงจรแปลงผนัแบบบคักข์นานกนั ซึ! งแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ของวงจรดงักล่าวเป็นแบบจาํลองที!ไมเ่ป็นเชิงเส้น ในการวเิคราะห์เสถียรภาพของระบบ
ตอ้งอาศยัแบบจาํลองที!เป็นเชิงเส้นร่วมกบัทฤษฎีค่าเจาะจง ดงันัLนจึงตอ้งทาํให้เป็นเชิงเส้นโดยใช้
อนุกรมเทยเ์ลอร์อนัดบัหนึ! ง เพื!อทาํให้แบบจาํลองดงักล่าวเป็นแบบจาํลองที!เป็นเชิงเส้น ซึ! งจะมี
ความเหมาะสมสําหรับการนาํไปวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบต่อไป การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที!เป็นเชิงเส้น จะอาศยัการเปรียบเทียบการจาํลองสถานการณ์บน
คอมพิวเตอร์กบัผลที!ไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ นอกจากนีLแลว้ในงานวิจยัวิทยานิพนธ์นีL ยงั
ไดท้าํการสร้างชุดทดสอบจริงของระบบขึLน เพื!อนาํไปใชใ้นการยืนยนัผลการวิเคราะห์เสถียรภาพ 
ซึ! งการยนืยนัผลจากชุดทดสอบนัLนจาํเป็นตอ้งทราบค่าพารามิเตอร์ที!ถูกตอ้งของระบบจริง ดงันัLนใน
งานวิจยัวิทยานิพนธ์นีL จึงเลือกใชว้ิธีการทางปัญญาประดิษฐ์มาดาํเนินการหาค่าพารามิเตอร์ของชุด
ทดสอบ ทัLงนีL เพื!อให้การยืนยนัผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํยิ!งขึLน 
ซึ! งผลการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบดังกล่าวทัLงในแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ การจาํลอง
สถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ และผลที!ไดจ้ากชุดทดสอบจริงมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากนีLจากผล
การศึกษายงัพบวา่ แบนดว์ดิทใ์นลูปควบคุมแรงดนัไฟฟ้า ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเช่นกนั คือ
ถา้แบนดว์ดิทสู์งจะทาํใหร้ะบบมีเสถียรภาพมากยิ!งขึLน 
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The thesis presents the mathematical model of the power system 
including three-phase controlled rectifier with paralleled constant power loads 
(CPLs). The proposed model is derived by GSSA and DQ methods to provide 
the time-invariant model. To achieve a linear time-invariant (LTI) model, the 
linearization technique using the first-order term of Taylor’s series expansion is 
used. The model is validated by the exact topology model in MATLAB. The 
proposed LTI model in the thesis is then used for the stability analysis. Due to 
the effect of paralleled CPLs, the dynamic model of the system can be used with 
the Eigenvalue’s theorem to predict the unstable point. Moreover, the system 
parameters of the testing rig are identified by the artificial intelligent (AI) 
method. Finally, a good agreement between theory, simulation, and experiment  
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is achieved in terms of stability analysis. In addition, the results show that higher 
bandwidth of voltage loop control can make the system more stable. 
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